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ABSTRAK  
 Sejak tahun 2009  setiap kelurahan  Kota Malang mendapatkan da  di di na
 bantuan  dari pe tah  kota  malan yang  berupa  dana  hibah  kepa  merin g  da
masyarakat ke rahan melalui LP  sebesar Rp. 500.000.000,- per tahun, lu MK
 dengan  juan  untuk  pemberdayaan masyarakat  keluraha   serta  untuk tu n,
  pe ngmba unan fisik  kelurahan  yang belum  tersentuh  oleh  pembang an un
         timgkat kota. Dengan adanya bantuan da  yan up besar untuk na g cuk
      kelurah gung wa aan dan harus dipertang ja bkan sec ra pro sional maka fe
       LP eMK dan kelurahan harus dapat ngalokasikan dana teme rs but se  cara
      tepat sasaran dan benar-benar be t untuk pembangunarmanfaa n 
       masyarakat kel  Untuk hal rsebut kelurahan me tuhkan data urahan. te mbu
       kondisi syarakat yang benar-bena akurat dan dapat di ma r 
      pe anggung wa a bart ja bk n, ik data kondisi sosial ekonomi syarakat ma
maupun sarana prasara  yang di butuhkan oleh  sehingga  na masyarakat. di
 butuhkan  penda an  ulang  kondisi  sosial  ekonomi  maupun  sarata na dan 
         prasarana ke rahan yang lebih valid dan realible. se ngga dapat  lu hi di
manfaatkan sebagai pedoman dalam peny unan prog m pe an us ra mbangun
kelurahan ba  yang ayai oleh da  hibah kepada syarakat maupun ik di bi na ma
yang danai oleh dana APBD pe tah Kota Ma ng. di merin la
      
 
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, sosial onomi, program ek
pembangunan 
 
 
ABSTRACT  
  Since  2009,   village's  in  Malang  City  have  been get  funding  from  the 
           Malang City goverment be in the grants to community in village through 
        LPMK amount of 500.000.000 rupiah's every years, for intention 
 empowering village communities, and physical development in the village 
which have not been touched by construction development city level. With 
the existence of substantial financial assistance for the village and must be 
professionals responsibility, LPMK and kelurahan must be able to allocate 
these funds with the right target and be useful for community development. 
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          For that needs data on conditions of community that accurate and 
accountable, like a data socio-economic conditions and infrastructure that 
     community needed. Thats  why needed re-registrationof  social economic 
          conditions and urban facilities and infrastructure that are more valid and 
realible.That it can be used as a guideline in program development village, 
those financed by grants or financed by goverment funds Malang city. 
    
 
Keywords : Community participation, socio-economic, development 
programs 
 
 
1. PENDAHULUAN 
        Sejauh ini ada banyak program pemerintah yang bertujuan untuk 
mengurangi kemiskinan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / 
kota.  Faktanya,  karena  jumlah  program  benar-benar  tampaknya  berjalan 
secara individual atau tidak ada sinergi antara program yang ada, walaupun 
       tujuannya sama bagi masyarakat dalam pengurangan kemiskinan. Hasil [70]
program pengentasan kemiskinan yang telah diimplementasikan hingga saat 
        ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Banyak orang yang [45]
hidup di bawah garis kemiskinan masih cenderung meningkat jumlahnya. 
      Program-program tersebut, baik dalam proses perencanaan maupun 
implementasinya,  ditangani  langsung  oleh  masyarakat  kelurahan,  dimana 
      masyarakatnya masih awan terhadap perencanaan dan implementasi 
     pembangunan, sehingga yang  terjadi adalah pembangunan yang  bersifat 
       sektoral dan individual, karenakan ada banyak kepentingan pribadidi , 
       pengurus di kelurahan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
tujuan dan proses pembangunan. 
Kelurahan  salah satu lurahan di K amatan  Bli , Kota Arjosari ke ec mbing
       Malang  yang masih belum memiliki buku pedoman pembangunan dalam 
      bentuk rencana pembangunan kelurahan dalam bentuk rencana 
      pembangunan jangka panjang, maupun rencana jangka menengah, 
       sehingga pembangunan yang terjadi adalah pembangunan sektoral dan 
sporadis. 
Dengan kondisi seperti itu, maka perlu memiliki rencana pembangunan 
di  tingkat  kelurahan  yang  terintegrasi  antara  perencanaan  top-down  dan 
     perencanaan bottom-up sebagai  aspirasi masyarakat  di kelurahan. Untuk 
      mendukung perencanaan pembangunan kelurahan yang optimal, perlu 
        memiliki data yang cukup untuk mendukung proses perencanaan, dan 
memetakan potensi dan masalah masyarakat di kelurahan menjadi penting. 
  
2. TINJAUAN PUSTAKA 
       Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan [23]
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada 
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       di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif 
   solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, 
       dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 
terjadi. 
2.1.Pasrtisipasi sebagai Cara Dan Tujuan Menurut Oakley 
2.1.1. Partisipasi sebagai cara 
 
      1. Berimplikasi  pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan  atau [0]
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
         2. Merupakan suatu Upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk [0]
mencapai tujuan program atau proyek. 
      3. Lebih  umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan [0]
      utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan 
mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian.  
 4. Partisipasi umumnya jangka pendek. [0]
 5. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi [0]
2.1.2. Partisipasi sebagai tujuan 
       1. Berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam [0]
membangun mereka sendiri secara lebih berarti. 
        2. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-[0]
inisiatif pembangunan. 
     3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan [0]
      sekadar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. 
 4. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah.  [0]
 5. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.  [0]
 6. Partisipasi dianggap sebagai suatu proses jangka panjang.  [0]
 7. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis [0]
 
2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat 
        Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak 
      terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat [0]
partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan 
       dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasif 
     dalam pembangunan  akan terkait dengan  diskursus komunitas. Dimana [0]
salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah 
         sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka 
      mendapatkan perintah belaka. Partisipasi masyrakat adalah keikutsertaan [0]
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada 
      dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif 
solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, 
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      keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 
terjadi.  
 
2.3. Kelembagaan Masyarakat Kelurah  Arjosarian  
 
Lembaga kemasyakatan yang ada di Kelurahan Arjosari antara lain : 
 1.   Rukun Warga                               : 5 buah 
2.   Rukun Tetangga                           : 34 buah 
 3.  Lembaga  Pe ayaan  Masyarakat  Ke rahan  (LPMK) yang  diketuamberd lu i 
oleh Bapak Drs. Sukatma 
4.   BKM dengan koordinator Ibu H.Toeti, SH 
5.   Gerdu skin Ta
6.   Karang Taruna yang diketuai oleh Sauda  Eko Rahmat. P ra
7.   Karang Wreda yang diketuai oleh Bpk. H. Y uf Sutikno us
8.   FKPM (Forum aan Pe ian Masyarakat) yang diketuai oleh Bpk.  Kemitr molis
Drs. Supriyadi dan di wakili oleh Bpk. Luis (BAPINKAPTIMNAS POLRI). [3]
       Kelembagaan yang a  Kelurahan Arjosari sali  bersin gi dan da di ng er
      bekerjasam ga una meningkatkan kualitas syarakat Arjosari dengan ma
     adanya prog m yang be t untuk masyaraka Kelurahan ram-progra rmanfaa t  
Arjosari. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1. Gambaran sik Kelurahan Arjosari Fi
Batas-batas Kelurahan Arjosari: 
 Sebelah Utara: Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing. 
 Sebelah Timur: Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten  
                                 Malang. 
 Sebelah Selatan: Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing. 
 Sebelah Barat: Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 . r Pe  Kelurahan ArjosariGamba ta  
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3.2. Metode Pengumpul Dataan  
     
 
Data  dibedakan  menjadi   (dua)  yaitu:  dat imer  da  dat2 , a  pr n a [56]
         sekunder. Data imer adal  data yang diperol  langsung  lapangan, pr ah eh di[51]
     sedangkan data sekund  adal  data yang melengkapi data primer, yaiter ah u 
yang  diperol  dar  instansi  terkai  berupa  buku/dokumen/catatan  yaneh i t g 
diteliti. 
 
3.3. Metode Pelaksanaan 
Proses  pe n  lakukan  dengan  cara  dibagi  dalam  5  (lima)  wilayah ndataa di
        pe and taan sesuai dengan wilayah ke  an pa kasi. masing-masing RW da lo
wilayah akan lakukan oleh 2 orang su eyor, yang di bantu oleh perangkat di rv
RW dan satu tenaga dari kelurahan denga alokasi waktu survai selama 6 n 
hari kalender.de an metoda survai sebagai berikut : ng
 
 1. Langkah perta  adalah melakukan pengumpulan da  sekunder yang  ma ta di
miliki oleh keluraha  n.
      2. Langkah ke lakukan pengumpulan da  primer pangan  yang dua di ta di la
       di  dahului de sosialisasi  setiap  setiap wilayah survai esuai ngan di di (s
        dengan pe agian wilayah/5 wilayah RW) yang di da ingi olemb mp h 
seorang perangkat ke rahalu n. 
        3. Langkah berikutnya pengisian kues ner oleh perangka masing2 RWio t , 
      yang lanjutkan dengan peninjauan lapanga  mencocokkan a  di n, ntara
 data sekunder dengan data primer dilapa  ngan.
4.  Mendiskripsikan kondisi a  yan  di lapangan. pa g ada[51]
 5. Menyusun da  termutakhir s  sistematis agar mudah  baca dan  ta ecara di di
mengerti oleh masyarakat setempat. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Kepe an nduduk
1.  Mata pencaharian 
Gambaran pola kehidupan sua  ke mpok masytu lo ar diakat dapat lihat dari 
      jenis- jenis mata pencaha nya, pa  umumnya pen  Kelurahan riaa da duduk
     Arjosari   ini memiliki mata pencahari n sebagai pedagang. Sedangkan aa [3]
ma rita pencaha aan yan  meliput  buruh banguna  pensiunan, ABRIg lain i, n, , 
        swasta, pedagang, PNS, dan guru, adapun data tentang ta ma
pencahariaan dapat dilihat pada tabe  l 1.[3]
Kondisi sosia aya dan ekonomi sual, bud tu daerah i  sa at b gantung ni ng er
       pada pola mata pencaharian karena pertumbuhan sua  kawasan tidak tu
lepas da  penduduk itu sendiri, semakin at tingkat sosial dan ri dimana ku
ekonomi sua  kawasan akan me akibatkan tingginya tingkat peradabatu ng n 
suatu kawasa  n.
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Tabel 1. Komposisi Pe  menurut Mata Pencaharian nduduk  [3]
 
№ Mata Pencahariaan Jumlah (Ji a)w  
1 Pengusaha Sedang 12 
2 Pengrajin Industri Kec  il 5 
3 Buruh Industri 274 
4 Buruh Bangunan 511 
5 Pe erk bunan - 
6 Pedagang 757 
7 Jasa Pengangkutan 385 
8 PNS 442 
9 TNI/Polri 32 
10 Petani 30 
11 Buruh Ta  ni 19 
12 Dokter 5 
13 Montir 76 
14 Lain-lain 153 
Jumlah Total            2.701 [3]
Sumber grafi lurahan Arjosari Tahun 20  Mono Ke 16
 
2. Pendidkan 
Tabel 2. K posisi Pe  menurut Pendidikan om nduduk[69]
№. [70] Jenjang Pendidikan Jumlah (Ji a)w  
1. TK / PAUD 675 
2. Tidak Sekolah            53
3. Putus Sekolah           16
4. SD 2.370 
5. SLTP 1.979 
6. SMA/SMK/MU 2.340 
7. D1/D3          60
8. S1 165 
9. S2           35
10. S3         –
11. Dll.         –
Jumlah 
Total 
7.693 
  Sumber Monografi lurahan Arjosari Tahun 20Ke 16   4.2. Per anmasalah  Ekonomi 
 
 
1. Pos Daya Ekonomi 
 a. Fungsi dan Peranan 
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Fungsi 
      Ada 8 ngsi pemberdayaan yang menjadi konsep (de pala n) fu
      pergerakan posdaya yakni keagam n, kebudayaan, c ta kasih, aa in
perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. 
 
 Peranan 
Peranan P  pembardaya ke arga (Posdaya) bagi os lu masyarakat, adalah 
sebagai berikut : 
 − Sebagai sara  pena ningktan ekonomi keluarga 
 − Sebagai pelayanan pengembanga keluarga secar elanjutan, n a berk
    dalam berbagai bidang, terutama  agama, kesehatan,  ketahanan 
pangan, pendidikan, kewirausahan dan perekonomian keluarga. 
 b.   Jumlah
      Jumlah Pos Daya Ekono syarakat di Ke rahan Arjosarmi ma lu i 
sebanyak 1 ke mpok yang terdiri 2 wilayah dan 8 ke mpok klo lo ecil. 
c.  L asiok  
       Lokasi beradanya Pos Daya Ekonomi masyarakat di Kelurahan 
Arjosari berada di RT 01 / RW 02 
 
 
2. Kegiatan Ekonomi. 
 a. Jenis Kegiatan ekonomi 
Jenis kegiatan yang digeluti a  pengrajin satelkopda  
 
b. Jumlah Kegiatan ekonomi 
Terdiri dari 8 ke mpok pe ajin yang berada di RT 01 /RW lo ngr 05 
 
4.3.  Permasalah Kelurah  d  usulan  pemecahan Rumusan an an
Tabel 3. Rumusan Masalah dan Solusi Pemecahannya 
№. P masalaher an S uol si 
1
. 
Kurangnya 
drainase / 
pembuanga
n air kotor 
pada 
pemukiman 
penduduk. 
    Berdasarkan UURI No. 4/1992 (tentang 
   Perumahan da Permukiman) dapat  diketahui n 
    berbagai jenis prasara  permukiman seperti na
       yang ntum dala Pasal 5  7, maka terca m –
pengelolaan drainase sangat dianjurkan 
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№. P masalaher an S uol si 
2
. [3]
Kurangnya 
RTH/Ruang 
Terbuka Hijau 
pa rahada kelu n 
Arjosari 
 Ru RTang  Terbuka  Hijau ( H)  selain  berfungsi 
  sebagai  tempat kom al  sosial di  lingkungaun n 
permukiman, kemudia  sebaga tempat sarana n i 
    ruang terbu hika jau sebagai pengembangan 
lingkungan yang sehat dan bersih oleh kare  na
itu RTH sa at penting mengingat di Keng lurahan 
     Arjosari sanga  Terbuka Hijau t minim Ruang
(RTH)  agar  berupaya  imalkan  lahan-mengopt
lahan kosong untuk dijadikan RTH  ..3
. [3]
Masalah Sampah     Wilayah dusun kurang memiliki bak 
   pembuangan sampah sebagai pemecahan 
    masalah sampah. Sehingga ke depan [3]
   di unren nakaca n adanya pembang an bak-bak 
     sampah di se l pemukiman penduduk kitar area
   untuk memenuhi kebutuhan penge llo aan 
    sampah, dan sara  penyadaran masyarakana t 
    untuk sena iasa ngembangkan pola hidup nt me
sehat. 
4
. [3]
Masalah Sa tasi ni
Keluarga 
    Untuk mengatasi ha tersebut ma lakukan l ka di
langkah- ngkala h sebagai berikut : 
      1. Menata ke arga yang p ya jamban tetapi lu un[3]
belum seha  t.
2. Me adakan penyuluhan kepa  pa  warng da ra ga [3]
   masyarakat aka nya sa tasi n pe int ng ni
keluarga dan penyuluhan tentang pe  ngadaan 
    sanitasai keluarga yang sehat serta 
     penyuluha wa san cara mera t nitasi  sa tasi ni
yang baik. 
     3. Memberi bantuan  pembangunan jamban [3]
      yang seha  atau ba uan re vasi jamban t nt no
yang belum seha  t.
5. [45] Masalah 
Kemiskinan 
     Solusi masalah kemiskinan meliputi 5 hal 
antara lain: 
   1. Menjaga stabilitas  harga bahan  kebutuhan [45]
pokok; 
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada [45]
rakyat miskin. 
 3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan [45]
program pembangunan berbasis masyarakat. 
    4. Meningkatkan akses masyarakat miskin [45]
kepada pelayanan dasar;  dan
    5. Membangun dan menyempurnakan sistem [45]
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 
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№. P masalaher an S uol si 
6. Prasarana Jalan      Masih ada beberapa jalan yang mengalami 
    kerusakan pada kelurahan Arjosari agar 
   diperbaiki sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan yang begitu parah. 
Sumber: Hasil An  d  an, alisis an Perbanding 2016 
 
 
 
 
5. KESIMPULAN 
    
 
Masalah sosial dalam kehidupan masyarakat sangatlah banyak akan 
        tetapi sebenarnya terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan 
timbulnya masalah sosial, yang diantaranya seperti be kut ini: ri
1.   ktor Ekonomi Fa
      Masalah dalam ekonomi biasany pa masalah pe  a beru ngangg aur n,
        kemiskinan dan lain-lain. Dalam masalah ini biasanya yang harus [4]
      bertanggung j ab adalah peaw mer rintah, kare  pena me intah kurang 
me manyediakan pangan ke a bagi masyaraka  Jika la rj t. syarakat ngalami me[4]
      permasalahan ini akan ngakibatkan sa at rentannya anggota me ng
masyarakat untuk melakukan ti akan krriminalitas dan kekurangan ekonomi nd
     dapat jadikan sua  alasan atau pembenaran dalam melakukan ti akan di tu nd
tersebut.  Faktor  ekonomi  juga  dapat  jadikan  sebagai  uan  maju  atau di ac[4]
   tidaknya sua  negara se  faktor e nomi dapat mempengaruhi masalah tu rta ko
sosial pada aspek prikologis dan biologis masyarakat. 
2.   ktor B aya Fa ud
      Faktor ini maksudnya ke ayaan  yang semakin be embang pada bud rk
masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah 
sosial. ktor ini harus mendapat pe atian s  serius kare  ke daya Fa rh ecara na bu[4]
pada sua  negara dapat mencerminkan kebias masyarakatnya. Dengatu aan n [4]
 mempelajari atau mendalami pendidikan agama mungkin dapat mencega  h,
menyadarkan ataupun menya aya asin yang masuk. ring bud g  
3.   ktor Psikolog  Fa is
 Selain  faktor  diatas  ada  juga  faktor psikologis,  masalah  seperti  ini 
      dapat munc  jika psikolog  sua syarakat sangat lema ktor ul is tu ma h. Fa[ 4 ]
         psikologis juga dapat ju  muncul ji  beban hidup yang berat yang ga ka
        dirasakan oleh syarakat khususnya yama ng ae ada di d rah perkot  aan,
       pekerjaaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stress lalu dapat 
        menimbulkan luapan emosi yang na inya dapat memicu konflik antar nt
anggota masyaraka  t.
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